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Resumen 
El presente trabajo de investigación “EL SISTEMA PRENDARIO FINANCOOP  EN 
EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA COBRANZA DE LA EMPRESA 
CREDISERVICIOS SOLUCIÓN SAC AYACUCHO 2019”, se basa en la mejora de 
la gestión de los cobros con respecto a la atención al cliente, el recobro de pago y 
el índice de morosidad de la deuda. En el proceso del desarrollo de las propuestas 
se han establecido, soluciones en las mejoras de los índices de morosidad y 
reducción de tiempos de atención para proteger la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información. 
El objetivo es brindar una “Solución” informática que optimice el proceso de gestión 
de cobranza, apoyando a evitar pérdidas de tiempo en las atenciones y el aumento 
de la morosidad de los clientes.  
La presente investigación demuestra que con respecto a la hipótesis general sobre 
optimizar el proceso de cobranza en la empresa “Crediservicios “Solución”” S.A.C, 
efectivamente se logra optimizar el proceso de cobranza y con una aceptación del 
personal colaborador, así como de los clientes en la cual ya no se genera 
demasiado tiempo en la atención. 
Palabras clave: Gestión de Cobranzas, morosidad, índice de morosidad cartera 
vencida. 
ABSTRACT 
The present research work corresponding to the "SYSTEM FINANCOOP 
PRENDARIO TO OPTIMIZE THE COLLECTION MANAGEMENT PROCESS OF 
THE COMPANY CREDISERVICIOS SOLUCION SAC 2019", is based on the 
improvement of the management of collections with respect to customer service, the 
recovery of payment and the delinquency rate of the debt. In the process of the 
development of the proposals, solutions have been established in the improvement 
of delinquency rates and reduction of attention times to protect the confidentiality, 
integrity and availability of the information. 
The objective is to provide a computer solution that optimizes the collection 
management process, helping to avoid wasting time in customer service and 
increasing customer delinquency. 
The present investigation shows that with respect to the general hypothesis about 
optimizing the collection process in the company Crediservicios “Solución" S.A.C, it 
is possible to optimize the collection process and with an acceptance of the 
collaborating personnel, as well as the clients in which there is no longer too much 
time spent in attention. 
Keywords: Computer System, Collection Management, delinquency. 
I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática 
 Barría, Cecilia (2019) en su nota escrita para la BBC News Mundo indica que un 
país baje o suba la tasas de interés determina, cual es el costo del dinero, es decir, 
cuanto debes de solventar por pedir un crédito y cuanto puedes ganar si ahorras, 
por eso cuando un banco central aumenta o recorta las tasas, las bolsas renuevan  
al instante y los grandes capitalistas mueven capitales de un mercado a otro. Los 
países, en general rebajan las tasas para provocar el crecimiento económico, 
haciendo que para las personas y las empresas sean más atractivo gastar e invertir 
antes que ahorrar, un ejemplo de esto es Suiza es el país con la tasa de interés 
más baja del mundo. El mercado inmobiliario suizo a sobrecalentado la  tasa, a 
través de las hipotecas que están ofreciendo los bancos generosamente para la 
familias que quieren comprar los inmuebles. 
“Los euros en los bancos han expresado su nerviosidad porque las tasas de interés 
podrían seguir cayendo.  
No le falta evidencias a Morizaki et al. (Febrero, 2016), al indicar que a pesar de la 
situación internacional adverso, la economía del Perú ha expuesto una capacidad 
alta de resistencia. A esto se complementa sobre nuestro sistema bancario se sigue 
mostrando responsable y consistente, a pesar de la disminución de los diversos  
indicadores como es el caso de la morosidad. Dicho indicador se ha visto 
influenciado por la evolución del tipo de cambio y por el desempeño económico del 
país, esto es debido a su naturaleza “bi monetaria” de nuestro sistema económico 
(p.1). 
Sin embargo, en el ámbito de micro finanzas en el Perú, recordemos a Marthans 
(12 de febrero 2014) que nos menciona: “el sistema de micro finanza peruana es 
reconocido y admirado a nivel mundial, hoy afronta  retos claves que deberá 
sobresalir para seguir creciendo de manera eficiente y sana. Según las últimos 
datos disponibles de la SBS,  de las 44 micro empresas que operan en el Perú 
(cajas rurales, Mi Banco, empresas, Edpymes, y cajas municipales, etc)  28 micro 
finanzas aumentaron su índice de morosidad para el año 2013 en referencia a los 
años anteriores. Este mismo año, la suma total de las provisiones de estas 
empresas por el riesgo de incobrabilidad de los créditos se generó  un  aumento  
de 14% (Párr.2-3). 
En éste marco, se tiene al sistema financiero bancario y no bancario; el sistema 
bancario constituido por el BCR, BN., la Banca Comercial y de Ahorros; el sistema 
no bancario, Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Crédito 
Popular, Entidades de desarrollo a las Mypes, las Empresas, Cajas Rurales, , 
Empresas Especializadas que comprende; empresas de factoring, empresas de 
arrendamiento financiero, empresas de servicios fiduciarios, empresas 
afianzadoras y de garantías. 
Por otro lado, los créditos informales (Indacochea, 1989, Raccanello, 2013, citado 
en ASBNAC, 2014, p.3), comprendo, como aquel que se entrega fuera del sistema 
supervisado o financiero, en ella se encuentran las Casas de empeño o también 
conocidos como préstamos pignoraticios. Estas casas de empeño son preferidas 
por la gente porque sus trámites son más rápidos en comparación con el sector 
bancario y por ende más funcional y cómodo (Raccanello 2013). Los controles que 
se llevan en el momento de empeñar es que el cliente se identifique con su DNI o 
pasaporte según sea el caso. Se evalúa las prendas, su procedencia, el estado, su 
legalidad y su funcionamiento, se taza los artículos y se inicia con los trámites. El 
préstamo es por el periodo de un mes, en el contrato estipula los modos de pago, 
renovación cuando solo paga el interés y el préstamo se renueva, entrega de la 
prenda al cliente cuando se disuelve el contrato o venta de las prendas cuando 
venció su fecha de pago. En caso de que existiera un excedente por la venta de un 
artículo o prenda, es decir la empresa recupera el capital más los gastos generados 
en el periodo empeñado, están en la obligados a devolverles. 
Dentro del sistema financiero no bancario, como empresa de préstamo y empeño, 
venta de artículos de segunda mano, se tiene Crediservicios “Solución” S.A.C., 
inició su actividad en febrero del 2006. En la actualidad la Sede Institucional está 
ubicada en la Provincia de Huamanga – Distrito Ayacucho. 
Como muchas de las empresas Solución se inició dentro de la informalidad como 
Créditos “Aldo”, más tarde como “Multiservicios Aldo”, dentro de la formalidad, inicio 
dedicándose a los servicios de préstamos con cobranza diaria a los 
microempresarios que generalmente eran los mercados como: mercado Nery 
García Zarate, mercado central, mercado magdalena y los  informales que no tienen 
acceso al sistema financiero bancario y no bancario es decir aquellos que se 
encuentran en el central de riesgo. Posteriormente, con esta misma línea de 
actividad y los préstamos prendarios y de consumo, se crea “Inversiones Fortaleza 
S.A.C.”, que fue cerrada. Todas estas experiencias dieron origen a la que 
conocemos ahora como  “Crediservicios Solución S.A.C.”, que ofrece servicios de 
empeñar y vender, acepta todo tipo de artículos en prenda que funcionen y estén 
en buen estado, es tan sencillo como: Lo valuamos, le prestamos, lo recuperas. 
Entonces, estamos frente a una empresa de préstamo y empeño, está suscrita en 
los  Registros de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Empresas y 
Cambio de Moneda, cuya vigencia es de dos años; supervisada por la SBS, por 
consiguiente, está bajo los alcances de la Ley N° 27693–2002-Unidad de 
Inteligencia Empresa,  en  concerniente al lavado de activos. Es por ello, que la 
Empresa “Crediservicios Solución S.A.C.”, como sujeto fiscalizador, tiene  el  deber 
de remitir su informe anual como oficial de cumplimiento (IAOC) a la UIF Perú.  
Asimismo, en Ayacucho – Huamanga, se tiene la Casa de Préstamos Prendarios 
Inversiones “CREDIFACIL” con el lema  te damos la solución, registrado en el sector 
financiero y otros tipos de intermediación empresa, está  ubicada en Jr. Sol n° 618 
segundo piso en Ayacucho / Huamanga / y se encuentra registrada en las 
sociedades mercantiles y comerciales.  
De la misma manera, se tiene en Ayacucho, la “Caja de Créditos Prendarios S.R.L.”, 
con el lema Créditos al Instante con garantía, que otorga créditos al instante con 
garantía de televisor, cocina, refrigeradora, carro, moto y otros artefactos, ubicado 
en el sector publico Mz N Lt 14. Cuya característica principal es, si los prestatarios 
no pagan la deuda, las prendas son rematadas a más tardar en cinco días, lo cual 
muestra que la casa de préstamo, por lo menos recupera el costo del préstamo. 
En la experiencia peruana, la Caja Piura y la Caja Arequipa, en los años 1982 y 
1986, tienen algo en común, inicio sus actividades dando préstamos individuales 
prendarios, luego más tarde prestamos microempresarios. 
En cambio, en la experiencia de préstamo empeño en el Perú, entre otras, se tiene 
a Inversiones la Cruz, con sede en el Distrito de la Molina –Lima, contando con más 
de 80 agencias a nivel nacional, otorga préstamos con garantías de joyas de oro, 
de artículos de escritorio y vehicular. Similar comportamiento tiene la empresa 
Inversiones Kimer, con sede en el Distrito Los Olivos – Lima, que otorga 
prestaciones con garantía vehicular y  de joyas de oro. Asimismo, Casa de Empeño 
Prestocash tu Casa de Empeño Amiga, con giro de negocio de otorgar préstamos 
con garantía de oro, electrodomésticos en general, platería fina, electronicos, 
relojes de marca y autos, con sede en el Distrito de Lince – Lima.  
En cuanto al dinero que podrá obtener, de acuerdo a Redacción EC de él Comercio 
(31 enero 2015), el monto de efectivo que se le va emprestar dependerá 
exclusivamente de la prenda empeñada, se evaluara, el estado, el año adquirido, 
su funcionabilidad, sus comprobantes, etc, Así, una referencia de los montos 
prestados en las diversas casas de empeños tenemos las joyas de oro, el precio 
por gramo varía entre S/.65 y S/.95 soles. En una rápida encuesta a las empresas 
se observó que por el préstamo  del  oro pagan en  Crediprenda  S/.64.87, en Presto 
Cash Perú  S/.90,  y en Kimer US$20 dolares  
Similar  situación cuando se trata de maquinarias electrodomésticos, artículos de 
cómputo, herramientas y, pues todo dependerá de la tasación. Según Presto Cash 
Perú, el artefacto no debe superar los tres años de antigüedad y estar en buenas 
condiciones. 
Empresas, que trabajan para lograr una rentabilidad, sin embargo, al contar con 
clientes morosos, es decir, aquellos que no renovaron su contrato y que además 
no pagaron los intereses y la mora, la prenda pasa al proceso de remate, teniendo 
como resultado que la rentabilidad es afectada de una y otra manera, en la que 
tiene que ver la conducta de los activos  con independencia de la rentabilidad y el   
financiamiento  que los directivos buscan maximizar en beneficio de los 
propietarios.  Las cuales se constituyen en razones de estudio. 
En la que es necesario hacer notar, las empresas de préstamo empeño, tienen 
como características comunes: Préstamos rápidos, cubrir necesidades imprevistas 
de dinero  y  su negocio está en los intereses y remates de las garantías. Mientras 
que el prestatario, puede solicitar otro préstamo teniendo ya un préstamo vencido, 
solicitar otros préstamos con diferentes productos; así, es poner a trabajar sus 
activos. Para lo cual, el prestatario lo primero que tiene que hacer es identificar su 
necesidad, poseer su DNI actualizado, presentar la prenda, evaluarlo y completa el 
proceso. 
 
1.2. Formulación del Problema  
1.2.1. Problema General  
¿De qué medida favorece el Sistema Prendario FinanCoop en el  proceso de 
gestión de cobranza de la empresa Crediservicios “Solución” S.A.C. Ayacucho 
2019? 
1.2.2. Problemas Específicos  
a. ¿De qué manera el Sistema Prendario FinanCoop influye en  el tiempo de 
atención al cliente en la empresa Crediservicios “Solución” S.A.C. Ayacucho 2019? 
b. ¿De qué manera Sistema Prendario FinanCoop influye en  el índice de 
morosidad para la empresa Crediservicios “Solución” S.A.C. Ayacucho 2019? 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
1.3.1. Justificación Institucional  
NORMA ISO 15489 (2006) en el área de gestión es responsable de un control 
sistemático y eficaz  del mantenimiento, creación, uso, recepción, y la disposición 
de documentos archivados, incluye los procesos para mantener e incorporar  en 
forma de documentos la prueba de las actividades e  información y las operaciones 
de la organización 
Con el Sistema Prendario FinanCoop permitirá brindar información detallada y 
concisa a la Gerencia, al Jefe de Cobranzas, y a todo el personal que este 
relacionad con el área de cobranza. De esta manera se pretende disminuir el tiempo 
de atención al cliente y disminuir la cartera vencida.   
1.3.2. Justificación Operativa 
 
NORMA ISO 15489 (2006) Los sistemas son creados con la intención de acreditar 
las declaraciones de nota  en la entidad. En cuanto a las funciones internas, el 
sistema que recoge, procesa, almacena y distribuye una totalidad de notificación 
entre los sistemas de la entidad y la vez entre ella y su ámbito 
En la presente investigación, se tiene las disposiciones necesarias. Debo 
manifestar que la empresa para la cual laboro dispone de maquinarias adecuadas 
con las cuales se vienen controlando el sistema en la empresa. 
1.3.3. Justificación Económica  
MEDINA, Carlos Andrés. (2007) Nos indica que la Municipalidad Provincial de 
Sullana – Piura en el año 2003 realizó un sistema web para la condición de trámite 
documentario, el cual le generó una reserva enorme de los  capitales   
aproximadamente de 20 000.00 soles en un año”. 
Los recursos económicos no serán altos ya que el sistema funciona en las 
maquinarias que la empresa posee, los gastos ocasionados por las fotocopias, 
anillados, empastado y otros serán asumidos por el investigador.  
1.3.4. Justificación Tecnológica 
LÓPEZ, Catherin. (2000): nos menciona que “La tecnología de la información 
abarca varios sectores. En  menos de  20  años se produjo   un   adelanto 
tecnológico sin antecedentes, ha levantado la manufactura y la información en 
varios  de los sectores de la humanidad.” 
Desde la vertiente tecnológica nos permite restablecer y crear  un sistema más 
desenvuelto, habitual y entendible, optimizando los procesos de recaudación. 
1.4. Objetivos 
1.4.1. Objetivo General 
Determinar la influencia del Sistema Prendario  FinanCoop en la  proceso de gestión 
de cobranza para la empresa “Crediservicios Solución S.A.C”. Ayacucho 2019 
1.4.2. Objetivo Específico 
a.   Determinar la influencia del Sistema Prendario FinanCoop en el tiempo de 
atención al cliente en la empresa “Crediservicios “Solución S.A.C”. Ayacucho 2019 
b.   Determinarla influencia del Sistema Prendario FinanCoop en el índice de 
morosidad para la empresa “Crediservicios Solución S.A.C”. Ayacucho 2019 
 
1.5. Hipótesis 
1.5.1. Hipótesis General  
El Sistema Prendario FinanCoop influye positivamente la gestión de cobranza en la 
empresa Crediservicios “Solución” S.A.C. Ayacucho 2019. 
1.5.2. Hipótesis Específico 
a. El Sistema Prendario FinanCoop influirá en la reducción del tiempo de atención 
al cliente en la  empresa Crediservicios “Solución” S.A.C Ayacucho 2019 
b. El sistema Prendario FinanCoop influirá en la reducción del índice  de morosidad 






















2.1. Trabajos Previos    
2.1.1. Trabajos Previos Internacionales 
Gutiérrez, (2017) según su juicio: “Diseño e implementación de un sistema 
informático para la compañía de negocios” indica el objetivo del  trabajo  consiste 
en crear un ambiente creativo, novedoso para un negocio a partir de diversos 
estudios de análisis, utilizando herramientas de software y numerosos  métodos de 
trabajo que son propuestos en este documento. El objetivo planeado es que al 
finalizar el proyecto se haya obtenido el modelo de un sistema; el diseño del sistema 
ayudará y podrá ser aplicado a los negocios que estén orientados en el rubro de 
restaurantes. Con la implementación de este sistema se intentará dirigir, operar, y 
ayudar en la administración de un restaurante. Este proyecto busca corregir la parte 
administrativa, operativo y marketing así también la parte económica del negocio. 
La implementación del sistema en la empresa, ofrece la posibilidad de conseguir 
ventajas, incrementando la capacidad de administración de la empresa y de esta 
manera llegar a ser competitivos en el mercado. Con la realización de esta tesis se 
adquirió conocimientos sobre el funcionamiento del negocio, al momento de ver los 
métodos operantes y el cambio hacia orígenes significativos de la notificación. 
Finalmente la implementación  y uso del sistema es ventajoso ya que es una 
herramienta que sirve para adquirir ventajas y ser competitivos y así apoyar al 
máximo el nivel de la organización.” 
 
Según Caiza .   (2015) tesis “Modelos De Gestión de . Cobranza Para Disminuir la 
Cartera Vencida en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Pakarymuy” Ltda Agencia 
Pelileo”, en su investigación nos indica que tiene como responsabilidad de mejorar 
las técnicas de  administración  y el examen restringido en el oportunidad de colecta 
ya que en esta zona por los malas  administraciones ha generado la ampliación de 
la cartera  rezagada en los 3 últimos periodos (2012 al 2014). Su descargo asume 
como optimizar las pocas atenciones en sus políticas y los procedimientos de 
cobranza, como criterios de negociación  que son apropiadas para el obtener 
resultados y así asimilar las diversas etapas de cobro. El estandarte de pesquisa 
fue cuantitativa. Los métodos de la pesquisa se apoyan en herramientas, técnica y 
métodos. El estudio  ha  manifestado que el tratado de los cobros ha transformado 
a las entidades empresas en  los soportes principales para lograr el triunfo. Pues, 
al efectuar la prueba  del Servicio de cobros, se ha aceptado paralizar la bolsa 
vencida, y así facilitar los procesos de recaudación, y ello permite ocurrir liquidez 
para los siguientes préstamos. De esta disertación se tomó como novedad los 
diferentes usos de fraccionamiento de la bolsa, puesto que los razonamientos 
laboriosos al tiempo  de verificar el proyecto no  es lo más conveniente y  por lo 
tanto con  este  resumen se logrará aliviar los cambios que conlleva en un embolso 
de eficiencia. 
Zambrano . (2015), en la tesis  sistema de examen departamental y negociación de 
cobranzas en la compañía CAJARDENSA realizada en la casa de estudios 
Regional Autónoma de los Andes, nos menciona que para perfeccionar los 
procesos que hoy en día se han manoseado en las empresas pasivo de renta una 
buen prueba, porque se encontró debilidades en el territorio de recaudación, la mala 
apreciación al cliente para allanar un cobro ha generado un inmensa altura de 
severidad requerido a que su evaluación no ha sido correcta. Este trabajo de 
investigación tiene como propósito ayudar en la mejora de métodos intrínsecos que 
hoy por hoy trabajan en las áreas de cobros, accediendo formar parte de las  
emergencias que tiene y generando una óptica más profunda en la adquisición de 
medidas. El objetivo se justifica usar  el método deductivo-inductivo, ya que permite 
una interpretación ordinaria de los datos. La línea  de investigación es cuali 
cuantitativo. Toda la firma CAJARDENSA conforma su población y su muestra son 
los clientes partidarios a la compañía. El método de esta indagación está 
fundamentada en sistemáticas de notificación cualitativa y numérica pues el aviso 
obtenido logrará ser usado en los estudios inevitables de la compañía. Las 
conclusiones revelan que CAJARDENSA obtenido empeñar el adeudamiento del 
anuncio permitiendo una mejora en su gestión de cobranzas. 
 
 
2.1.2. Trabajos previos nacionales  
Según Chávez. (2018), en la tesis  implementación de un Sistema Web para Optimizar el 
Proceso de Gestión de Cobranza en la Empresa Service Collection planteada en la 
Universidad Peruana de las Américas. (P. 5-6) 
Esta indagación de Chávez, está sustentado en el perfeccionamiento del arreglo 
administrativo de las cobranzas, la recuperación del pago, la atención al cliente y el 
indicador de morosidad. En la apreciación de la producción del esbozo propuesto 
se  ha señalado alternativas  bajo los diversos aplicativos webs que optimice  y 
computarice los indicadores de morosidad y la economía del plazo en la atención  
al cliente para amparar la integridad, confidencialidad y disponibilidad del aviso, 
tiene como objetivo  brindar una opción de procesamiento de datos,  
sistematización  de web, mejore la causa de compromiso de recaudación, 
apoyando en la reducción del tiempo en las atenciones a los clientes y el 
empequeñecimiento de la duración.  
Este borrador va a sentir cerrar y generar una instrucción más claro mejorando los 
conocimientos de convenio de recaudación, a través de un innovador escenario 
web. Porque los esquemas estudiados están direccionados a sistemáticas 
predestinadas a  consumidores y compradores en los términos de convenio. Del 
mismo modo, la utilización de la Métodos RUP aprueba una excelente 
interpretación y croquis del régimen sugerido lo cual certifica conseguir las 
suposiciones planteadas en la investigación. Esta indagación nos demuestra con 
su hipótesis general sobre la optimización de la  recaudación del ente financiero 
“Service Collection”, en proposición se logró  mejorar el juicio de cobranza, esto 
conllevo a la aceptacion de los clientes  la cual ya  no se genera demasiado tiempo 
en atender.  
 
Miguel (2016),  menciona en su tesis Estrategias en la administración del riesgo de 
los prestamos multired para disminuir la morosidad en el Banco de la Nación,  
Huancayo, la finalidad de la disminución de los índices de morosidad y la 
prevención, mediante la destreza de la dirección del riesgo que está encaminado a 
las sistematizaciones de  Trasmisión de Prestaciones de  Multired que ejecuta el 
BN, Tiene como objetivo principal la determinación de las habilidades que permiten 
la deducción de la mora, en sus objetivos específicos establece la relación entre la 
política de crédito y la reducción de la morosidad en donde se determina la relación 
de la disminución de la morosidad y la evaluación de los créditos. En esta 
investigación se enfoca a todos los recursos humanos y  jubilados del sector estatal, 
adquiriendo el conocimiento que estas condiciones por lo habitual no son tomadas 
en cuenta como personas de solvencia en la banca particular, conteniendo algunos  
que tienen contratos de volver a pagar los créditos recibidos por la banca privada. 
El BN mediante sus políticas y normas tiene una secuencia de cobranza de los 
préstamos otorgados, en oposición, los usuarios deudores que ejecutan gestiones 
para entorpecer las recaudaciones pertinentes y estos faltas se generan por el  frágil 
gobierno de búsqueda de la gerencia del riesgo y el poco conocimiento para la  
evaluación del usuario. En  conclusión se señala sobre la mora a ras de la banco 
privado se encuentra  por arriba de 2%, el BN a nivel nacional en promedio 1.5%. 
Las deducciones del artículo indican que tres agencias del banco tienen un 2.2% 
de morosidad, concluyendo así que esta inseguridad es un molestia  en todas las 
entidades bancaria. Nos recomienda tener en cuenta sobre los peligros de la 
cartera con morosidad y así también optimizar las políticas de crédito de las  
diferentes agencias del BN. 
 
Huatuco (2016), indica en la tesis Control interno en la gestión de cobranza de la 
empresa GERALD SAC, Con su informe planea sugerir un examen interno sobre lo 
tratado de recolección que apruebe brindar información empresa 
confidencialmente, que sea segura y operatividad de las servicios, testificando la 
obediencia de las políticas internas y normas legales de GERALD SAC. (pp. 10-25) 
la finalidad  de esta pesquisa es de optimar el desmerecimiento de un sistema que 
pueda desempeñarse el adiestramiento interno, las reglas faltantes en los modelos 
de trabajo aprobados el proceso de cobro no se apliquen las políticas de la 
empresa. Se debe emplear y recobrarse los canales de anuncio en todas las áreas 
de recaudación el abandono de tareas aprueba las restricciones de ocupaciones 
determinadas. Se justifica con buscar datos que ayuden a incrementar las 
revisiones internas de cobranza, los servicios en el lapso de ejecución y los modelos 
de recaudación que fueron generados con transparencia  permitiendo así conseguir 
un sistema de entrenamiento y registros automáticos que apoyen y sean de utilidad  
a estados financieros. La indagación es no experimental, su  población su muestra 
son los mismo porque está conformado por los clientes de su entidad. En los 
resultados de esta indagación, se observó  el desmerecimiento de funciones 
básicas en los sitios involucrados con condiciones de cobro, porque las estrategias 
estuvieron ordenadas de acuerdo a los rangos cargos y  referidos. En conclusión 
se considera el  mando duradero de los diversos sitios y el error de un 
entrenamiento intrínseco que admita nivelar los métodos concernientes y el mejor 
mando de la encuesta establecida  
 
2.2. Teorías Relacionadas con el Tema 
2.2.1. Variable Independiente FinanCoop Prendario 
      
Servidor De FinanCoop  
Es una generalidad de aplicativos que interactúa entre sí para ofrecer funciones del 
FinanCoop Prendario. Tiene 3 aspectos Plataforma,  Componentes BI, Capa de 
inauguración. 
 







CAPA DE PRESENTACIÓN 
 
Figura 02  Inicio de Sesión  
Fuente: propia-Sistema FinanCoop Prendario  
 
Se muestra la ventana de iniciar sesión, se ingresa el usuario y  el password; la interfaz se 
diseñó y codificó en base al caso de uso Iniciar sesión. 
 
Figura 03. Menú “FinanCoop” 
Fuente: Propia 
 
En la figura03 se observa la ventana principal, aquí podemos encontrar las 
diversas operaciones que se pueden realizar, en la pestaña de créditos se 
desplaza la lista contratos ya sea Artículos, Joyas y Vehículos. Escoger el tipo 
de contrato según la prenda empeñada. 
 
Figura04: validación de datos- FinanCoop   
Fuente: Propia 
 





FIGURA05: Emisión de constancia  
Fuente: Propia 
 
En la figura05 se tiene los datos ingresados del cliente y las características de 
la guitarra empeñada, el monto del préstamo. 
 
 
FIGURA06. Gestión deudor del FinanCoop”  
Fuente: Propia 




FIGURA07. Gestión deudor del sistema “Solución” 
Fuente: Propia 
En la figura07 se observa la lista de los clientes con fecha de crédito, fecha de 
vencimiento, el monto prestado, el interés, mora y deuda total  
 
Importancia de FinanCoop en empresas Prendario  
El uso del Sistema prendario FinanCoop  es importante porque tiene equipos 
necesarios para mejorar los cobros, es muy ventajoso para las empresas 
prendarias porque admite al beneficiario ocuparse con las indagaciones necesarias 
para la toma de medidas.  
2.2.2. Variable Dependiente: Gestión de Cobranza 
 Indica Martínez. (2014), La gestión de cobranzas fundamenta en decretar  los lazos 
de notificación con los usuarios (atención al cliente), empleando las políticas 
internas de embolso (morosidad) con el fin de restablecerse el lazo obtenida con el 
organismo por adquirir un servicio o bien (p. 31-32). 
Según menciona Pedro (2010) la eficiencia y calidad de los miembros de la entidad 
es de mayor consideración  y penderá de ellos ocasionar y crear una buena  
asistencia (atención al cliente)  con la  finalidad de llegar a la dichosa renta (cartera 
vencida) (p. 18-21). 
Gaspar. (2011), se fundamenta en la  pesquisa principal e importante para la 
gestión de la entidad. Todo organismo  habrá que cambiar en un funcionario de 
negocio y tecnología que será  el funcionario importante para el cambio y variación 
económica (p. 48-50) 
Dimensiones de Gestión de Cobranza   
Atención al cliente  
Molina. (2005), nos menciona: el cobro del endeudamiento debe de ser realizada 
de la forma que el usuario   juzgue por la  satisfacción  que obtuvo del personal de 
la entidad donde se realizó el préstamo (p. 11)  
Longenecker, Palich & Moore Petty  (2010), indica las mercancías que se asemejen 
y  los  productos que lo asisten constituyen parte de un instrumento, debido a que 
se  refleja  la excelencia  en los conocimientos de servicio y cuidado al cliente (p. 
401-403 14va ed.)  
 Índice de Morosidad 
Andrade (2006),  señala el índice o indicador de morosidad (riesgo) se obtiene 
fraccionando la suma del resultado de todos los créditos con morosidad mayor al 
periodo de préstamo,  el indicador permitirá visualizar  la reducción de la bolsa con 
afecto de a la falta de pago dado su estado de retraso (p 145). 
Westley y Branch (2000), nos menciona que los índices de morosidad depende de 
las variables respectivas en las que se presenta, esto  ayuda a los prestatarios a  
separar el mejor razonamiento de cancelación  y no incurrir a la informalidad de 
cancelación, y así caer en la mora. (pp. 4-5) 
López Domínguez, Raúl menciona que “el  índice o ratio de  morosidad mide la 
cantidad de créditos de los clientes considerados morosos sobre el total de 
operaciones de pignoración y empréstito entregado por una entidad bancaria”. 
La tardanza se refiere a la desatiendo de pagaré. En los asuntos de créditos 
prestados por las empresas, regularmente esta  conceptualizado en  fracciones  
sobre  el general de créditos concedidos  y los créditos morosos.  
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑎 /𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑀𝑂 
Fundamentos Teórico: Gestión de Cobranza  
Según Mesías. (2014) nos fundamenta, la gestión de la cobranza fundamenta en 
implantar  la información entre el interesado y la entidad, utilizando las políticas 
internas de cobro con el fin de recobrar el deber conseguido con la empresa por la 
obtención de un servicio o bien. (pp. 31-32) 
En la actualidad la gestión de cobro abarca la mayor parte de las molestias 
moratorias de los clientes. Las casas de empeño tal cual  Crediservicios Solución 
usan  técnicas orientándolos y buscando soluciones en beneficio del cliente, como 
orientarlos en sus periodos contables, en los montos de deuda y el seguimiento de 
las prendas empeñadas.  
La gestión de la cobranza plantea establecer la autoridad del sistema prendario 
FinanCoop en el proceso de gestión de cobranza en Crediservicios Solución, 
trazando ideas precisas y claras. Su justificación es operativa, institucional, 
económica y tecnológica.   
En la recaudación lo primordial es el periodo que significa dinero, lo que se puede 
cobrar y recuperar en un mes es calificado como un logro y así generar satisfacción 
en el equipo de trabajo, Por consiguiente es  importante contar con materiales y 
equipos necesarios que les socorran a brindar investigación precisa y justa y así 
conseguir las metas fijadas.  
Llamadas realizadas   
Es importante y necesario hacer el seguimiento del total de convocatorias que cada 
analista de Cobranza  realiza al finalizar los labores, en ocho horas de trabajo el 
ejecutivo tendría la cantidad de llamadas entre 20 a 50 llamadas telefónicas entre 
reales y números equivocados o suspendidos, donde no precisamente existió 
intercambio de información con el personal y el usuario final; cliente haya cambiado 
su número, la línea telefónica estuvo ocupado, se dejó mensaje, ninguno respondió  
o numero equivocado.  
Comunicados enviados  
Existe una proporción  directa entre la cantidad de  llamadas realizadas y la cantidad 
comunicados entregados a los usuarios,  sea por correo electrónico, por entrega de 
notificaciones, avisos o mensajes. 
En la mayoría de los casos es hacerle recordar sobre su última fecha de pago o 
consulta sobre las prendas.  
Monto recuperado  
El monto recuperado se visualiza en la variación del  indicador del monto debido al  
esfuerzo que se haya puesto al momento de la cobranza por el analista o el 
encargado del cobro de la primera o segunda semana atrás. Cuando se comparen 
los trabajos realizados de las semanas anteriores con los valores recobrados por 
cada fecha durante el periodo que finaliza, se tendrá en  cuenta de que existe una 
proporción  continua entre los llamamientos y  las  cobranzas  con los valores 
recaudados.  
 
 Conocer el perfil de los clientes ya sea un moroso nos  permite tener una idea  
sobre la situación y así  poder interpretar si nos tropezamos con un moroso 
incobrable o ante  una persona con posibilidad de pago; teniendo en cuenta esta 
idea se debe establece los procesos a implementar, ajustándolo hacia  el  negocio 
y poner en conocimiento al equipo de trabajo para recuperar la deuda. Los 
resultados obtenidos deben de beneficiar a la empresa generando ganancias que 
deben de ser mayor  en comparación a  los  gastos de gestión que incurra la 
empresa. 
Contar con un buen estereotipo de gestión de colecta genera una instrumento 
valioso para disminuir la morosidad, la fabricación de controles constantes permiten 
realizar seguimientos  la entorno de los  individuos morosos y cerciorarse si se tiene 
los medios necesarias para realizar si se está ejecutando en los  tiempos 
establecidos. Es necesario indicar si el periodo es un elemento principal de la 
gestión en cualquiera de las  carteras deudoras, pues una tardanza en la realización 
del planeamiento pueda conllevar a que al deudor que tuvo la  posibilidad de pagar 
su compromiso, ahora se transforme en una cuenta dudosa, por diferencia  en su 



































3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo. 
Sampieri, Hernández y Baptista (2014).  Su   Libro titulada Metodologías de la 
investigación nos menciona: En la formación descriptivos permiten determinar los  
eventos y la situación, es decir, cómo se manifiesta dicho proverbio investiga las 
características significativas de individuos, conjuntos, entidades o cualquiera  que 
esté abrumado al estudio (p. 60) 
Esta investigación es de  tipo de aplicada, porque aplica conocimientos a la solución 
de problemas.  
Noelia Valdez (2005, p.23), la investigación aplicada establece el uso de 
conocimientos en la experiencia, para aprovecharlos, en la mayoría de los casos, 
dentro de la sociedad. 
Diseño de Investigación  
Señala Sampieri, Hernández y Baptista (2014) las metodologías de la investigación 
se detalla como la pesquisa que se efectúa sin maniobrar  intencionalmente las  
variables, es decir, se refiere a que no realizamos ninguna modificación intencional 
a  las variables dependientes para observar  su ámbito sobre otras variables. Lo 
que en realidad se hace es prestar atención a los  fenómenos tal como se dan en 
su contenido racional (p 152-153). En el no experimental no se forma ninguna 
posición, solo se observa las condiciones ya históricas, no  son manejadas de 
manera intencional por la persona que realiza la encuesta. 
 
3.2.  Variables y Operacionalización 
3.2.1. Definición conceptual de la variable Independiente 
FinanCoop Prendario 
LAUDON. ( 2013) Es un sistema formado por operadores humanos, software y 
hardware que buscan la elaboración de un objetivo expresando esta indagación 
hacia cualquier puesto de la organización.  
El sistema prendario FinanCoop se utiliza en la empresa Crediservicios Solución 
S.A.C para dar créditos, en ella se almacenan los datos de los clientes, las 
características de las prendas, las cobranzas, las moras y se observa la situación 
de cada cliente. 
Definición conceptual de la variable dependiente 
Gestión de Cobranza 
Martínez (2016), “nos menciona que la gestión de cobranza radica en  
interrelacionarse entre los usuarios, utilizando las estrategias internas de ganancia 
y el objetivo de reintegrarse el compromiso adquirido con la compañía para alcanzar 
un servicio u bien (p. 31-32)” 
 
 











3.3. Población, muestra  
Para efectos de la presente investigación, Crediservicios “Solución” S.A.C, ubicado 
en la Av. Mariscal Cáceres N° 1287. 
Está ubicado en la Región Ayacucho. 
3.3.1. Población  
Según Mart.ínez (2003) “la población es el conjunto, universo, o la totalidad de 
elementos sobre los que se investiga o hacen estudios. (pp. 176)” 
En la presente investigación, se considera como población 45 trabajadores de la 
empresa Crediservicios Solución S.A.C 
3.3.2. Muestra 
Según Ortega (2009) La muestra es “el subconjunto o parte que se son despegadas 
de la población y se aguarda que sea las más específica de ella [...] no obstante 
cuando la población es mínima es necesario tomar todo como muestra”.  
En esta indagación se tomó como muestra a todos los trabajadores  para evaluar 
las variables, por ser de tener poca población y tener acceso a ellos.  
3.3.3. Muestreo 
   Es por conveniencia  por ser una  técnica de muestreo no aleatorio y no 
probabilístico usada para establecer modelos de acuerdo a la disposición de 
acceso. 
El muestreo, es no probabilístico, debido a la facilidad de información a recopilar. 
La muestra, estará constituida por toda la población 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas de Recolección de datos 
Hernánde.Z, Fernandez y Baptista, (2014). “En  los  procesos las técnicas de 
acopiar los datos pueden ser diferentes. Principalmente, al juicio cualitativo se le 
confrontaba con el razonamiento estudiado, en la actualidad el proceso  cualitativo 
como el cuantitativo son considerados formas de producir conocimiento  y labrar 
ciencia”. 
Para la indagación se empleó la técnica de la Encuesta 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
Hernández, Fernandez y Baptista, (2014) La recaudación  se fundamenta en medios 
estandarizados, los datos se adquieren por observación, medición y 
documentación. Se utilizan herramientas que han demostrado ser aptos y confiables 
en educación previos o se generan nuevos instrumentos basados en la revisión de 
la literatura. Las preguntas, ítems o indicadores utilizados son específicos con 
posibilidades de respuesta o categorías predeterminadas (p. 12-13). 








Tabla01: Técnica E Instrumento De La Investigación 
TECNICA E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 
Técnica 
Encuesta   
   Instrumento 
  cuestionario  
 Juicio de expertos 
 
 
Tabla02: Validación De Expertos  




Edwin Hugo Benavente 






   Ing. de sistemas   
2 Pedro Cconislla Castillo Maestría Y Doctorado 89% 
   Contador Publico  
3 Víctor Raúl Vivar Díaz Magister 95% 




3.5. Método de análisis de datos 
El fundamento del método para el análisis de datos es la aplicación de los 
instrumentos de medición, los instrumentos fueron filtrados por el juicio de 3 
expertos y la confiabilidad de los datos internos de los instrumentos, se estableció 
mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach. Posteriormente se realizó la base de 
datos para ambas variables con los datos obtenidos se aplica a  los instrumentos  
de medición para luego ser procesados mediante el análisis descriptivo usando el 
programa estadístico y hojas de cálculo. Para llevar a cabo la discusión de los 
resultados, éstos se realizaron mediante la contrastación entre los resultados de 
los antecedentes y los resultados obtenidos en el proceso de la investigación. Las 
conclusiones esta formulado teniendo en cuenta la discusión de los resultados en 
base a los planteamientos del problema, objetivos, marco teórico y la contrastación 
de las hipótesis, con la finalidad de dar respuesta a las interrogaciones mostradas 
en dicho estudio.    
3.6. Aspectos éticos 
El investigador está comprometido  en respetar que los resultados sean auténticos 
y  confiables y los datos que fueron obtenidos de la entidad prendaria sean fiables. 
Se respetó  el reglamento y los lineamientos vigentes de la universidad 
 
IV. ANALISIS DE RESUL.TADOS . 
En el progreso del trabajo se ha mostrado la herramienta del cuestionario, que se 
fracciona en 8 interrogaciones, las cuales se demuestran a continuación para su 




Figura 09. Gráfico de barras  
Fuente: Propia. 




Los encuestados de la empresa solución respondieron en un 40% que están 
totalmente de acuerdo, el 35.6% respondió parcialmente de acuerdo, y el 24.4% se 
mostró indiferente.  
PREGUNTA02: 
 






Los encuestados de la empresa solución respondieron en un 53.3% que están 
totalmente de acuerdo, 28.9% respondió parcialmente de acuerdo, y el 15.6% se 









Los encuestados de la empresa solución respondieron en un 46.7% que están 
parcialmente de acuerdo con las gestiones necesarias a los clientes, el 42.2% 
respondió totalmente de acuerdo, y el 11.1% se mostró indiferente. 
PREGUNTA 04 
 
Figura 12. Gráfico de barras  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Interpretación 
Los encuestados de la empresa solución respondieron en un 57.8% que están 
totalmente de acuerdoG, el 28.9% respondió parcialmente de acuerdo y el 13.3% 








Los encuestados de la empresa solución respondieron en un 55.6% que están 
totalmente de acuerdo que el uso del sistema prendario reduce el índice de 




Figura 014.  Gráfico de barras  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
INTERPRETACION 
Los encuestados de la empresa solución respondieron en un 60% que están 
totalmente de acuerdo, el 28.9% respondió parcialmente de acuerdo y el 11.1% se 
mostró indiferente. 
 
 PREGUNTA07  
 
 




Los encuestados de la empresa solución respondieron en un 73.3% que están 
totalmente de acuerdo  que una mala .evaluación de la prenda incrementa el índice 








Los encuestados de la empresa solución respondieron en un 60% que están 
totalmente de acuerdo   que el sistema cumple con el propósito de hacer más ágil 
el proceso de cobranza, el 28.9% respondió parcialmente de acuerdo, el 8.9% se 
























Luego de obtener los resultados de la empresa Crediservicios Solución S.A.C. 
sobre el Sistema Prendario FinanCoop favorece el proceso de gestión de 
cobranza, se llegó a los siguientes comentarios: 
Los resultados expresan el 31.10% de los encuestados si están de acuerdo con 
el uso del sistema FinanCoop que influye positivamente la gestión de cobranza de 
la Empresa, el cual nos indica que en la empresa existe conciencia de la 
necesidad de realizar las soluciones respectivas. Se tomó como antecedentes una 
tesis internacional y nacional, la tesis internacional de Chango que tiene como 
título “Modelo de gestión de cobranza para disminuir la cartera vencida en la 
cooperativa de ahorro y crédito Pakarymuy Ltda Agencia Pelileo”, y la indagación  
nacional de Chávez realizada en el 2018  lleva como aviso “Implementación de un 
Sistema Web para Optimizar el Proceso de Gestión de Cobranza en la Empresa 
Service Collection.”  Finalmente, todo los  informes recabado contribuyo a la 
pesquisa sobre las cobranzas, las mermas y retrasos con relación a las 
morosidades, de igual modo tome como evidencia para administrar de  cualquier 
modo las carteras de usuarios  retrasados que de igual forma se tiene el mismo 
problema en  empresa que laboro. 
Asimismo, un 28.9% de los encuestados si están parcialmente de acuerdo con la 
mejora del proceso de atención al cliente, que obtuvo que el 53.3% de los 
encuestados están totalmente de acuerdo que el sistema ayuda a minimizar el 
índice de morosidad. 
Rivas (2015) en su tesis Modelo de gestión de cobranzas para el mantenimiento 
de las relaciones con los proveedores en la empresa Sparza Club”,  se tomó como 
referencia esta tesis  por la eficacia y eficiencia  de la gestión y su observación de 































Se expondrán las conclusiones como respuestas a los objetivos que se han 
desarrollado en la investigación.  
La presente investigación nos indica que el objetivo principal de “influir el proceso 
de cobranza en Crediservicios Solución S.A.C.”, imparcialmente se alcanzó a 
mejorar los procesos  de cobranzas la conformidad del personal, y esto ayudo a  
reducir el tiempo de atención. 
La utilización del sistema ayudo a controlar y bajar el índice de morosidad, como 
se  mencionó en la realidad problemática, la morosidad es una de las debilidades 
de la empresa, la información que se reunía de los clientes se almacenaba en 
las hojas de cálculos, se perdía la información, se borraba o se tenía un aviso 
inexacta, en ocasiones se olvidaba actualizar las fechas de pago todo esto 
causaba malestar y a veces se llegaba al enfrentamiento con el usuario y un 
































El Sistema Prendario FinanCoop ha mejorado la calidad de atención al  cliente; no 
obstante, se recomienda servirse de la información generada de visitas como un 
ítem de tasación al ademán de giro del cliente, esto mejorará el criterio para la 
facultad de próximos créditos.  
Sobre el sistema se recomienda dar una capacitación a todo el  personal 
involucrado con el sistema de cobro, el acoplamiento hacia un  sistema puede salir 
poco incómodo, no obstante al ser un sistema de comprensión  simple y de 
entendimiento sencillo su manejo es útil para la reducción del tiempo de atención.  
En cuanto al índice de morosidad, se recomienda máximo seguimiento y 
navegación del sistema para visualizar en ella los reportes semanales, mensuales 
y anuales, así advertir la modificación de la morosidad, no será diligente acoplarse 
a algo fresco que beneficiará tanto al personal responsable como también a la 
empresa 
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ANEXO 1 “SISTEMA PRENDARIO FINANCOOP  EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE COBRANZA DE LA EMPRESA CREDISERVICIOS 
“SOLUCION” S.A.C AYACUCHO 2019 







DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
¿En qué Medida  
favorece el Sistema 
prendario  FinanCoop a 
la gestión de cobranza 







FinanCoop en la 
gestión de cobranza 




El sistema prendario 
FinanCoop influirá 
positivamente la 
gestión de cobranza 





atención al cliente 
Tiempo transcurrido 
por cada gestión 
telefónica realizada 





Población  y 
Muestra 
Población ésta 
conformada por 45 
trabajadores  




Tipo de instrumento: 
Encuesta -
cuestionario 
Cantidad de clientes 
gestionados  
Tiempo transcurrido 






ESPECÍFICO  X2. Índice de 
morosidad  
Porcentaje de 
clientes con alto 
índice de morosidad. 
a. ¿De qué manera el
sistema prendario  
FinanCoop influye   el 
tiempo de atención al 




a. Determinar si el
sistema prendario
FinanCoop    influirá
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b. ¿De qué manera el
sistema prendario
FinanCoop    influye en  
el índice de morosidad 




b. Determinar si el
sistema prendario 
FinanCoop influye 
el índice de 














ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
Matriz De Operacionalización. 
Variable Definición Dimensiones Indicadores 
Gestión de cobranza 
actividad cuyo objetivo es la 
reactivación  de la relación 
comercial con el cliente, 
procurando que mantenga 
sus créditos al día y pueda 
aprovechar las ventajas de 
nuestros productos  
Tiempo de 
atención al cliente 
Tiempo transcurrido por cada 
gestión telefónica realizada 
Cantidad de clientes 
gestionados 
Tiempo transcurrido de una 
gestión a otra  
Índice de 
morosidad 
Porcentaje de clientes con alto 
índice de morosidad.  
Cantidad de clientes con altos 
ingresos de pago  
Porcentaje de disminución 
periódicamente  
ANEXO 3: Instrumentos para la Recolección de Información 
INSTRUCCIONES: Con el propósito de l promover el uso de Tecnologías de la 
Información (TIC’s) para la aplicación y mejora de procesos dentro de la Empresa, 
se le realiza la presente encuesta, con la cual se busca conocer la situación actual. 
El presente documento es confidencial, se confía en su honestidad al momento de 




SEXO M (   )   F (   ) 
FECHA  _____/ ____ /2019 
- Totalmente en Desacuerdo - Indiferente
- Parcialmente en desacuerdo - Parcialmente de Acuerdo
- Totalmente de Acuerdo
1 ¿Cree usted que el tiempo que se maneja mejora el nivel de cobranza? 
totalmente en desacuerdo    (   ) 
parcialmente en desacuerdo   (   ) 
indiferente   (   ) 
parcialmente de acuerdo   (   ) 
totalmente de acuerdo  (   ) 
2 
¿Cree usted que la cantidad de gestiones realizadas mejoran el índice de 
morosidad del cliente? 
totalmente en desacuerdo    (   ) 
parcialmente en desacuerdo    (   ) 
indiferente   (   ) 
parcialmente de acuerdo   (   ) 
totalmente de acuerdo  (   ) 
3 ¿Cree usted que se hacen las gestiones necesarias a los clientes? 
totalmente en desacuerdo             (   ) 
parcialmente en desacuerdo   (   ) 
indiferente   (   ) 
parcialmente de acuerdo   (   ) 
totalmente de acuerdo  (   ) 
4 
¿Cree usted que el alto índice de morosidad genera problemas en la Empresa 
Crediservicios Solución S.A.C.? 
totalmente en desacuerdo    (   ) 
parcialmente en desacuerdo   (   ) 
indiferente   (   ) 
parcialmente de acuerdo   (   ) 
totalmente de acuerdo  (   ) 
5 ¿Cree usted que el uso del sistema FinanCoop reduce el índice de morosidad? 
totalmente en desacuerdo    (   ) 
parcialmente en desacuerdo   (   ) 
indiferente   (   ) 
parcialmente de acuerdo   (   ) 
totalmente de acuerdo  (   ) 
6 
¿Cree usted que el índice de morosidad está elevando en la cartera de 
clientes? 
totalmente en desacuerdo    (   ) 
parcialmente en desacuerdo   (   ) 
indiferente    (   ) 
parcialmente de acuerdo   (   ) 
totalmente de acuerdo   (   ) 
7 
¿Cree usted que una mala evaluación de la prenda incrementa el índice de 
morosidad? 
totalmente en desacuerdo    (   ) 
parcialmente en desacuerdo   (   ) 
indiferente     (   ) 
parcialmente de acuerdo      (   ) 
totalmente de acuerdo      (   ) 
8 
¿Cree usted que el sistema cumple con el propósito de hacer más ágil el 
proceso de cobranza? 
 totalmente en desacuerdo             (   ) 
 parcialmente en desacuerdo         (   ) 
 indiferente                                      (   ) 
 parcialmente de acuerdo               (   ) 
 totalmente de acuerdo                   (   ) 
9 ¿Está conforme con el número de acontecimientos de la plataforma? 
 totalmente en desacuerdo             (   ) 
 parcialmente en desacuerdo         (   ) 
 indiferente                                      (   ) 
 parcialmente de acuerdo               (   ) 
 totalmente de acuerdo                   (   ) 
10 ¿Está de conforme con el tiempo de respuesta para el acceso a la plataforma? 
 totalmente en desacuerdo             (   ) 
 parcialmente en desacuerdo         (   ) 
 indiferente                                      (   ) 
 parcialmente de acuerdo               (   ) 
 totalmente de acuerdo                  (   ) 
11 
¿Cree usted que el tiempo aplicado en cada gestión incrementa los altos 
índices de morosidad? 
 totalmente en desacuerdo             (   ) 
 parcialmente en desacuerdo         (   ) 
 indiferente                                      (   ) 
 parcialmente de acuerdo               (   ) 
 totalmente de acuerdo                   (   ) 
12 ¿Cree que el tiempo es uno de los factores primordiales para el negocio? 
 totalmente en desacuerdo             (   ) 
 parcialmente en desacuerdo         (   ) 
 indiferente                                      (   ) 
 parcialmente de acuerdo               (   ) 
totalmente de acuerdo                  (   ) 
13 ¿Está conforme con el sistema FinanCoop? 
totalmente en desacuerdo    (   ) 
parcialmente en desacuerdo   (   ) 
indiferente   (   ) 
parcialmente de acuerdo   (   ) 
totalmente de acuerdo  (   ) 
14 ¿Cree Ud. que es conveniente generar contraseña para cada usuario? 
totalmente en desacuerdo 
totalmente en desacuerdo    (   ) 
parcialmente en desacuerdo   (   ) 
indiferente     (   ) 
parcialmente de acuerdo      (   ) 
totalmente de acuerdo      (   ) 
















¿Cree usted que el tiempo que se 
maneja mejora el nivel de cobranza? 
0.0% 0.0% 24.4% 35.6% 40.0% 
2 
¿Cree usted que la cantidad de 
gestiones realizadas mejoran el 
índice de morosidad del cliente? 
0.0% 2.2% 15.6% 28.9% 53.3% 
3 
¿Cree usted que se hacen las 
gestiones necesarias a los clientes? 
0.0% 0.0% 11.1% 46.7% 42.2% 
4 
¿Cree usted que el alto índice de 
morosidad genera problemas en la 
Empresa Crediservicios Solución 
S.A.C.? 
0.0% 0.0% 13.3% 28.9% 57.8% 
5 
¿Cree usted que el uso del sistema 
FinanCoop reduce el índice de 
morosidad? 
0.0% 0.0% 15.6% 28.9% 55.6% 
6 
¿Cree usted que el índice de 
morosidad está elevando en la 
cartera de clientes? 
0.0% 0.0% 11.1% 28.9% 60.0% 
7 
¿Cree usted que una mala 
evaluación de la prenda incrementa 
el índice de morosidad? 
0.0% 0.0% 11.1% 15.6% 73.3% 
8 
¿Cree usted que el sistema cumple 
con el propósito de hacer más ágil el 
proceso de cobranza? 
0.0% 2.2% 8.9% 28.9% 60.0% 
9 
¿Está conforme con el número de 
acontecimientos de la plataforma? 
0.0% 0.0% 7.1% 37.9% 55.0% 
10 
¿Está de conforme con el tiempo de 
respuesta para el acceso a la 
plataforma? 
0.0% 0.0% 8.5% 33.9% 57.6% 
11 
¿Cree usted que el tiempo aplicado 
en cada gestión incrementa los altos 
índices de morosidad? 
0.0% 2.3% 9.8% 29.3% 58.6% 
12 
¿Cree que el tiempo es uno de los 
factores primordiales para el 
negocio? 
0.0% 0.0% 5.6% 38.6% 55.8% 
13 
¿Está conforme con el sistema 
FinanCoop? 
0.0% 0.0% 0.0% 23.8% 76.2% 
14 
¿Cree Ud. que es conveniente 
generar contraseña para cada 
usuario? 
0.0% 0.0% 4.2% 19.4% 76.4% 
ANEXO 4: VALIDACIÓN DE DATOS  
TABLA 07: DE EVALUACION DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS DE LA  
UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 
“FINANCOOP PRENDARIO EN LA GESTIÓN DE OBRANZA DE LA EMPRESA 
CREDISERVICIOS “SOLUCION” S.A.C 2019” 
CRITERIOS 
CALIFICACIÓN DEL 
EXPERTO   1 2 3 PROMEDIO 
1. Claridad
Está formulado con leguaje 
apropiado 100 95 95 97 
2. Objetividad
Está expresado en conductas 
observables 95 85 95 92 
3. Actualidad
Adecuado al avance de la 
ciencia pedagógica 95 90 90 92 
4. Organización
Existe una organización 
lógica 95 90 95 93 
5. Suficiencia
Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 100 85 95 93 
6. 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar los 
instrumentos de 
investigación 100 95 95 97 
7. Consistencia
Basado en aspectos teóricos 
científicos 95 80 100 92 
8. Coherencia
Entre los índices e 
indicadores 100 85 95 93 
9. Metodología
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico 100 90 95 95 
10. Pertinencia




PROMEDIO 98 89 95 94 
Fuente: Elaboración Propia. 
CONSTANCIA DE CREDISERVICIOS SOLUCION
ANEXO: VALIDÉZ DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  
Carta N° 01-2019 
Señor(a):  
JEFE DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS  
PRESENTE 
ASUNTO: VALIDEZ DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarle cordialmente y solicitarle su 
participación en la validez de instrumento de investigación a través de “juicio de 
expertos del proyecto de investigación que estoy realizando, para obtener el título 
profesional teniendo como tesis titulado “El SISTEMA PRENDARIO FINANCOOP 
EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE COBRANZA DE LA EMPRESA 
CREDISERVICIOS SOLUCIÓN SAC AYACUCHO 2019” para lo cual adjunto: 
- Formato de apreciación al instrumento: formato A y B.
- Matriz de consistencia
- Operacionalización de Variables
- Instrumento de recolección de datos
Esperando la atención del presente reitero a Ud. las muestras de mi especial 
consideración y estima personal. 
Atentamente, 
__________________________ 
EDITH M. CURI FERNANDEZ 










ANEXO 6: MATRIZ DE DATOS 
 
Elaboración: Fuente Propia 
Base de datos  
1 2 3 4 5 6 7 8 G C SI TIEMPO
1 3 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5
2 3 5 5 4 3 5 3 5 4 5 4 4
3 3 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 5
4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5
5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 5
6 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4
7 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5
8 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
9 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
10 3 5 4 3 5 5 3 4 4 5 4 4
11 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4
12 4 5 3 4 3 5 5 4 4 3 4 5
13 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
14 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5
15 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5
16 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5
17 3 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4
18 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
19 5 5 4 5 5 3 4 4 4 5 5 4
20 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4
21 4 4 5 4 5 4 3 5 4 4 4 4
22 4 2 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5
23 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
24 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4
25 3 4 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4
26 3 3 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
28 4 5 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5
29 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
30 3 5 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4
31 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 5 4
32 4 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4
33 5 4 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4
34 5 3 5 4 5 3 5 4 4 4 4 4
35 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5
36 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
37 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4
38 4 5 3 5 5 4 5 5 5 4 4 5
39 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5
40 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
41 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5
42 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5
43 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
44 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5
45 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
N°
TIEMPO INDICE DE MOROSIDAD PROMEDIO
INDICE DE 
MOROSIDAD
GESTION DE COBRANZA 
RELACION DE CLIENTES  
 
Fuente: elaboración propia 
Base de datos en Excel 








I+M TELEFONO DIRECCION DNI
1 Perez Lizarbe Cirila EXHIBIDORA 1000.00 60.00 31/07/2019 26/08/2019 F. REMATE455 2107.50 995485237 JR ROMA 167 2869708
2 Nieto Miranda Yolanda Celia plataforma 20000.00 1000.00 21/07/2019 29/08/2019 F. REMATE452 38666.67 943908693 urb. Jardin  nº 459 07438578
3 Garcia De Pillaca Tomasa Aquilina01 Par de aretes y 01 sortija 500.00 30.00 20/06/2019 30/08/2019 F. REMATE451 1044.75 991029567 Jr.faucett n° 255 28206575
4 roca ramirez marilly anillo 435.00 26.10 08/08/2019 07/09/2019 F. REMATE443 893.27 932830723 los andes s/n 48696203
5 Cespedes Martinez Elvis Laptop hp core Ii3-7gn 500.00 35.00 19/08/2019 18/09/2019 F. REMATE432 1079.00 925925028 totorilla 28299910
6 Castillo campomani betsy erika mototaxi  bajaj 16078d 3000.00 180.00 05/03/2019 25/09/2019 F. REMATE425 5917.50 991029567 28299910
7 Tito Velasquez Flora Raquel camara digital 160.80 11.26 05/08/2019 29/09/2019 F. REMATE421 338.46 934155360/924684931JR. CESAR VALLEJO Nº 305 48696203
8 Godoy mendoza raul LAPTOP I3 140.00 9.80 05/09/2019 05/10/2019 F. REMATE415 290.62 918834713/966054016jr. Glorieta nº 183/capillapata  al costado del mercado28299910
9 Coronado  Espinoza Lourdesarete pulsera 2500.00 125.00 16/03/2019 06/10/2019 F. REMATE414 4437.50 999077000 AV. 26 DE MARZO MZ H LT 17 28300017
10 Soto Cardenas Alicia 01 camara samsung 150.00 10.50 30/07/2019 07/10/2019 NOTIFICACION 413 309.93 950216456 Jr. Ciro Alegria N° 1038 80504841
11 Castillo campomani betsy erika Mototaxi bajaj torito 2016 1000.00 60.00 06/04/2019 10/10/2019 NOTIFICACION 410 1905.00 991029567 anexo huayllapampa-pacaycasa 43689118
12 vera Muñoz yuri Arturo escalera 70.00 7.00 10/09/2019 10/10/2019 NOTIFICACION 410 174.42 966654845 jr. Cesar VALLEJO Nº 341 43689118
13 Castillo campomani betsy erika Mototaxi bajaj torito 2016 500.00 35.00 15/03/2019 12/10/2019 NOTIFICACION 408 1021.00 991029567 aa.hh. Señor del huerto mz l lt 06 74565169
14 barrera arosi rud TELEVISOR 650.00 45.50 16/09/2019 16/10/2019 NOTIFICACION 404 1314.73 933026835 3 cuadra de los mecanicos frenta a la polleria conquistadores 47196675
15 Bautista Tineo Celestina JOYAS 290.1 14.51 16/05/2019 17/10/2019 NOTIFICACION 403 501.63 938779602/932454463urb tupac amaru mz b lt 14 41115583
16 Lavado Ore Judith Angela impresora 129.10 9.04 11/10/2019 17/10/2019 NOTIFICACION 403 260.50 930270118/066637214/951411125jr. Moises cavero nº 210 70090870
17 Curi Huamani Wilber Amoladora black-decker 35.00 3.50 20/09/2019 20/10/2019 NOTIFICACION 400 85.17 912349716/94777371 Av. Los incas B-21 47196675
18 Gomez Allende Luis Laptop toshiba intel celerion, Laptop Advance core I5, bicicleta600.00 42.00 17/07/2019 23/10/2019 NOTIFICACION 397 1193.30 988880333 Av. Mariscal Caceres  n°230 41115583
19 Rivera Flores Leandro generador electrico 199.10 13.94 04/04/2019 25/10/2019 NOTIFICACION 395 394.05 922411906 Av. Salvador Cavero 575 70090870
20 Atao Lopez Gloria rotomartillo 200.00 14.00 26/07/2019 25/10/2019 NOTIFICACION 395 395.83 952508119 silvio forestal B-16 45430930
21 Diaz Barboza Antony laptop 500.00 35.00 24/08/2019 26/10/2019 NOTIFICACION 394 987.17 992473762/934952295av las palmeras 77683381
22 De la Cruz Quicaña Deysi Laptop toshiba intel celerion 100.00 7.00 27/09/2019 27/10/2019 NOTIFICACION 393 196.95 959912826 Asoc. San francisco Morote N°123 - AYACUCHO77683381
23 Perez Montoya Carmelita Televisos Smart tv DE 43" 806.00 48.36 01/07/2019 28/10/2019 NOTIFICACION 392 1470.14 932093861 Aprovisa  c1-9 - san juan Bautista 45859107
24 Atao Lopez Gloria televisor samsung 32", amoladora, compresora de aire y cortadora de aluminio350.00 24.50 19/08/2019 30/10/2019 NOTIFICACION 390 684.25 952508119 silvio forestal B-16 45430930
25 Sahuiña Oriundo Ruben Equipo de sonido LG y Olla arrocera1000.00 60.00 14/12/2019 30/10/2019 NOTIFICACION 390 1815.00 966011672 Enace Vista Alegre Mz J lote 27 28310984
26 Bautista Tineo Celestina 15 ollas renaware 7105.00 355.25 11/01/2019 31/10/2019 NOTIFICACION 389 11871.27 938779602/932454463urb tupac amaru mz b lt 14 41115583
27 Fajardo Tueros Jhovana hisellafriobar 1500.00 90.00 20/07/2019 31/10/2019 NOTIFICACION 389 2715.75 973126153 av. Amancaes 661 42532326
28 gomez mayhua mariluz refrigeradora 450.00 31.50 01/10/2019 31/10/2019 NOTIFICACION 389 877.58 975353862/978855686 (pareja)asoc. Aprovisa mz p1-09
29 Berrocal mallcco angela judith computadora todo en uno 500.00 35.00 02/10/2019 01/11/2019 AVISO 388 972.67 993704482 san martin de porras mz k lt 10 45978039
30 Cordova Medrano Luis Alberto mototaxi 2016 4500.00 270.00 02/10/2019 01/11/2019 AVISO 388 8127.00 966627208 av sr. De quinuapata 104 41834742
31 Quispe Flores  Roberth DenisTELEVISOR SAMSUNG32" 70.00 4.90 31/10/2019 01/11/2019 AVISO 388 136.17 926716063/994743493BQ TOTORILLA MZ E LT 03 70785895
32 Hinojosa Garcia Carolina MaribelTELEVISOR + ANILLO 2997.80 159.87 02/08/2019 02/11/2019 AVISO 387 5122.54 924315667/961802623
33 Pacheco Rodriguez Artemiomotosierra STIHL 250.00 17.50 03/09/2019 02/11/2019 AVISO 387 485.13 994791793/970653574Jr. Porras Barrenechea 606
34 Laura Sarsara Moises Laptop HP 300.00 21.00 03/10/2019 02/11/2019 AVISO 387 582.15 910834474 Muyurina 70211079
35 Barrial ayala rosmery laptop 180.00 12.60 03/10/2019 02/11/2019 AVISO 387 349.29 910299113 aa.hh. Los rosales mz e lt 10 70421905
36 Lapa vargas Elisabeth Televisor Panasonic de 32" led 335.00 23.45 05/06/2019 03/11/2019 AVISO 386 648.45 991637714 Av. Mariscal Caceres N°874 44966822
37 Gutierrez Jacinto Rocio Mototaxi 5000.00 250.00 28/06/2019 03/11/2019 TELEFONO386 8291.67 999121378
38 Cordova Medrano Luis Alberto mototaxi 2017 7000.00 350.00 31/07/2019 03/11/2019 TELEFONO386 11608.33 966627208 av sr. De quinuapata 104 41834742
39 huamani galindo wilder motolineal bajaj pulsar 6000.00 300.00 05/08/2019 03/11/2019 TELEFONO386 9950.00 921235137/921202779jr. Grau 335
40 Torres Quispe Joseph caja amplificadora sheriff 400.00 28.00 04/10/2019 03/11/2019 TELEFONO386 774.27 947286500 jr. Cavero n°202 - nazarenas 71938386
41 Morales Cuadros Araceli Plancha y Rizador para cabello 40.00 4.00 04/10/2019 03/11/2019 TELEFONO386 94.07 935616196 Jr. Mariano Melgar n°621 - Nazarenas 70211093
42 Porras Gamboa Orlando Laptop lenovo core i3 276.00 19.32 04/10/2019 03/11/2019 TELEFONO386 534.24 964360214
43 Perales suarez julia mercedes camara digital 28.30 2.83 30/10/2019 03/11/2019 TELEFONO386 66.55 918650406 (hija julia perales)jr. Santos chocano 1239 22196966
44 Hinojosa Garcia Carolina Maribelolla y cacerola 943.40 56.60 07/11/2019 03/11/2019 TELEFONO386 1695.29 924315667/961802623JR. 28 DE JULIO Nº 606 28225735
45 lagos zegarra moises televisor 1100.00 66.00 30/01/2019 04/11/2019 TELEFONO385 1971.75 900700002/915384294(sandra)av mar villas 332 70132024
46 Quispe Ramos Brigida Laptop hp intel celerion ram 4 d.d 01tb150.00 10.50 02/07/2019 05/11/2019 TELEFONO384 288.90 939729727 jr. Salvador cavero n°566 - Nazarenas 70223415
47 Bendezu Solier Celedonia 2 Maquinas de calzado 1194.00 71.64 03/07/2019 05/11/2019 TELEFONO384 2134.87 955752527 Av. Asan cristobal Y-14 - Nazarenas 43770474
48 MUCHARI LLACZA STEPHANY ANILLOS 300.00 18.00 07/08/2019 05/11/2019 TELEFONO384 536.40 992149682 AV RAMON CASTILLA 472
49 Vasquez Ayme Jovana cortadora y tv 42" 230.00 16.10 27/08/2019 06/11/2019 383 441.87 966500123 jr. Protzett 350 45069452
50 leon añaños graciela rosa fotocopiadora 340.00 23.80 02/09/2019 06/11/2019 383 653.20 938384277-959682992Jr. Pockra 577 28316005
51 Meza Poma Jherson Levi Play Station 4 Sony 350.00 24.50 07/10/2019 06/11/2019 383 672.41 922721535
52 Flores Paucca Mardonia MarcelinaCamioneta Vollkswagen 30000.00 1500.00 12/04/2019 07/11/2019 382 49250.00 966929216 Jr. Londres N° 190 - ayacucho 28591379
53 Tupia gomez kelly 2MOTOLINEAL 20000.00 1000.00 09/10/2019 08/11/2019 381 32750.00 975539218 Jr.Jose carlos Mariategue n°114 42212949
54 Huamani Ucharima Ciro Sulpiciotelevisor 32" panasonic 250.00 17.50 09/10/2019 08/11/2019 381 477.88 948869179 asalvador cavero 575
55 Berrocal mallcco angela judith celular 500.00 35.00 09/10/2019 08/11/2019 381 955.75 993704482 san martin de porras mz k lt 10 45978039
56 barrera arosi esther televisor AOC de 32" 250.00 17.50 22/06/2019 09/11/2019 380 476.67 913428137 Asoc. Sarita Colonia L-10 70217771
57 barrera arosi Gabriel cocina indurama 4 hornillas 198.30 13.88 22/06/2019 09/11/2019 380 378.09 913428137 Asoc. Sarita Colonia L-10 46563662
58 Cespedes Martinez Elvis computadora 150.00 10.50 10/09/2019 09/11/2019 380 286.00 925925028 aa.hh.Covadonga U2-03 - AYACUCHO
59 Barrera arosi esther generador electrico 800.00 56.00 10/10/2019 09/11/2019 380 1525.33 913428137 Asoc Buena Vista Mz H lote 03 70217771
60 jaime bastidas elma estefany cremoladera ventus 800.00 56.00 07/06/2019 10/11/2019 379 1521.47 997015524/926305486PSJ VALIOSO 158
61 Rojas Alfaro Katerine Laptop hp Core I3-5GN. Ram 4gb. D.d 1tb400.00 28.00 12/07/2019 10/11/2019 379 760.73 945935317/930569626(eder)aa.hh.Covadonga U2-03 - AYACUCHO 76012089
62 Zuñiga Ariza Arlene Eudomilia 2 Sartenes  de24 y 30cm 350.00 35.00 08/05/2019 11/11/2019 378 806.75 966992020 av. Aviacion n°102 807696
63 Serna Landa Eder Moto Lineal Italika, 2018, 8721-1I 1281.00 76.86 12/10/2019 11/11/2019 378 2255.84 967871299/920138675 parejaMois s Cavero N° 151 - Nazarenas 
64 Llantoy Rojas Mirian Fatima reloj de oro 2249.50 112.48 06/05/2019 13/11/2019 376 3636.69 966337865/960041781 ESPOSOurb mariscal caceres mz b lt 18 42003277
65 Lapa Yucra Nelida equipo de sonido 1000.00 60.00 08/05/2019 13/11/2019 376 1752.00 925291897 Anexo quiucha patiocha baja (pacaycasa) 48038135
66 Llantoy Rojas Mirian Fatima cadena y pulsera 3600.00 180.00 15/05/2019 13/11/2019 376 5820.00 966337865/960041781 ESPOSOurb mariscal caceres mz b lt 18 42003277
67 rojas rumin julio jose laptop sony vaio 500.00 35.00 15/08/2019 13/11/2019 376 943.67 985366429/924126368urb mariscal caceres mz b lt 18
68 Rojas Tovar Omer Destonillador stanley 100.00 7.00 14/10/2019 13/11/2019 376 188.73 934150195 Asoc. Vnetura Ccalamaqui L-09 Nazarenas 9628140
69 Moran Arones Carlos Gabrielcabezas moviles 137.50 9.63 22/11/2019 13/11/2019 376 259.51 999117845 JR. SUCRE N217 43233105
70 LAPA PEREZ VIRGINIA LAPTOP 600.00 42.00 15/10/2019 14/11/2019 375 1129.50 915360361 JR. SUCRE N217
71 Suarez tenorio jackeline laptop asus 250.00 17.50 10/09/2019 15/11/2019 374 469.42 954233038/921791211illa cruz mz b lt 11 70395869
72 Onofre Velasquez Alex RitmerLaptop Dell 300.00 21.00 16/10/2019 15/11/2019 374 563.30 948350357 Jr. Bellido N°1200- 1ER PISO 77802162
73 Atao Lopez Gloria  cortadora de Ceramica 100.00 7.00 16/10/2019 15/11/2019 374 187.77 952508119 silvio forestal B-16 45430930
74 Sanchez Santafe Steven 2 computadoras, play station 4 750.00 52.50 17/09/2019 16/11/2019 373 1404.63 986448483/932762422(Marisol)asoc micaela bautista mz J lt 22
75 Cueto Mallqui yuber computadora todo en uno 200.00 14.00 17/10/2019 16/11/2019 373 374.57 996952366 jr chorrillos s/n moraspampa -alameda
76 BARRIAL Lujan cleber televisor de 39" smart tv 400.00 28.00 17/10/2019 16/11/2019 373 749.13 937316964 jr chorrillos s/n moraspampa -alameda
77 Robles lopez ana TOYOTA 39500.00 1975.00 18/10/2019 17/11/2019 372 63200.00 971079040 JR SALVADOR CAVERO Nº 372 44834024
78 Palomino Guerreros Ruth Moto taxi bajaj 2016 2500.00 150.00 18/10/2019 17/11/2019 372 4335.00 973518402 av. Aviacion n°102
79 Campos Auqui Rosio congeladora coldex 400.00 28.00 25/06/2019 18/11/2019 371 745.27 944775964 Moises Cavero N° 151 - Nazarenas 
80 Saire Machahuay Jhon Antony2 camaras go pro hero 7 y hero 8 190.00 13.30 21/08/2019 18/11/2019 371 354.00 972913976 urb mariscal caceres mz b lt 18
81 Varo Perez Ayme Luana Laptop Toshiba core i3-2gn 150.00 10.50 19/10/2019 18/11/2019 371 279.48 914713813 Anexo quiucha patiocha baja (pacaycasa)
82 Huarcaya Huashuayo Delia RocioCarrito Sanguchero 120.00 8.40 19/10/2019 18/11/2019 371 223.58 964358923 urb mariscal caceres mz b lt 18
83 Ayala Parco Geremias BAJO ELECTRICO 250.00 17.50 21/06/2019 20/11/2019 369 463.38 975481894 URB LA VICTORIA MZ D LT 24 9768185
84 Atao Lopez Gloria televisor samsung 32", yoyis 1100.00 66.00 19/08/2019 20/11/2019 369 1892.55 947877449/990085888/952508119silvio forestal B-16 45430930
85 Porras Gamboa Orlando Laptop lenovo core i7-8gn 1300.00 78.00 06/09/2019 20/11/2019 369 2236.65 964360214 jr chorrillos s/n moraspampa -alameda
86 Alfaro Mendivel Charles Televisor lg 43" uhd 4k 400.00 28.00 21/10/2019 20/11/2019 369 741.40 951941752 JR SALVADOR CAVERO Nº 372
87 ore yaranga florian motolineal 3000.00 180.00 20/05/2019 21/11/2019 368 5148.00 990046461 av. Aviacion n°102
88 Crispin Villanueva Eduardo 2 cpu Core i5-2gn 300.00 21.00 07/06/2019 21/11/2019 368 554.60 931990681 Av. Asan cristobal Y-14 - Nazarenas 42481383
89 Crispin Villanueva Eduardo 3 Maquinas de Calzados 2100.00 126.00 15/06/2019 21/11/2019 368 3603.60 931990681 Av. Asan cristobal Y-14 - Nazarenas 42481383
90 medina Ramirez Luz nelva laptop hp 350.00 24.50 19/07/2019 21/11/2019 368 647.03 978456746 av los incas mz d lt 04 70090102
91 Taipe Mucha Frank Antony 01 Laptop Hp core I7-7GN 700.00 49.00 21/08/2019 21/11/2019 368 1294.07 929946521 Urb. Maria Parado de Bellido j1-15 - ayacucho
92 Espino Lapa Rosmer HeltonREFRESQUERA VENTUS 593.60 41.55 18/07/2019 22/11/2019 367 1094.50 940100452 asoc covadonga mz o lt 09 70171815
93 Canchari Zamora Sheyla Laptop hp core I3-7GN, RAM 4GB, D.D. 01TB60 .00 42.00 23/10/2019 22/11/2019 367 1106.30 933485377 Av. Mariscal Caceres 220
94 Poma Leche Semida Laptop HP Celerion 200.00 14.00 24/07/2019 23/11/2019 366 367.80 931024484/969813568Jr. Bellavista n°124
95 Poma Leche Gadi haniel laptop hacer 300.00 21.00 24/09/2019 23/11/2019 366 551.70 988863814 Av. Mariscal Caceres 220
96 Quispe Huachaca Marcelina3 pares de arete de oro 18k 500.00 30.00 28/05/2019 24/11/2019 365 851.25 945033844 Asoc. Los olivos B2-02 - SAN JUAN BAUTISTA28597508
97 Mendoza Pariona Miguel Angel extractora y celular 200.00 14.00 06/06/2019 24/11/2019 365 366.83 Av. 13 de abril Mz D1 Lote 2B
98 Enciso perez Tomas camara filmadora 200.00 14.00 23/08/2019 25/11/2019 364 365.87 922457416 jrla mar 312 28216116
99 lagos zegarra moises moto lineal ronco 2800.00 168.00 22/04/2019 26/11/2019 363 4741.80 958347547/969811824Av. Maravillas N°332 70132024
100 Casafranca Medina Anel Giovanac cerola, arrocera, picador 450.00 31.50 08/05/2019 26/11/2019 363 821.03 942027614/942029730(IRENE)Av. 13 de abril Mz D1 Lote 2B 40422836
Anexo 7: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
Recursos y Presupuesto  
Descripción unid p.u (s/) Total 
Personal        
Honorarios del jefe de proyecto 1 2500 2500 
Honorarios del programador 1 7500 7500 
Estadístico.  1 800 800 
sub total     10800 
        
Descripción unid p.u (s/) Total 
Bienes       
Laptop 1 1000 1000 
Usb 1 25 25 
Lapicero 2 0.5 1 
Resaltador 2 1 2 
Libros 3 30 90 
impresión  1 20 20 
Copias 50 1 50 
sub total     1188 
        
Descripción unid p.u (s/) Total 
Servicios       
fluido eléctrico 1 32 32 
Internet 1 60 60 
Teléfono 1 40 40 
Movilidad 1 40 40 
sub total     172 
        
Descripción unid p.u (s/) total 
herramientas de programación        
USB 1 32 32 
sub total     32 
        
Otros gastos     100 
sub total     100 
TOTAL 12292.00 
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